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Visión Nacional
Indicadores de 
Evaluación 
Indicadores de Evaluación en la 
Universidad Tecnológica de Panamá
La Universidad Tecnoló-
gica de Panamá (UTP), 
es una institución en evo-
lución y mejoramiento 
continuo.  Los desafíos, 
que de manera inmedia-
ta se fija y a los que debe 
hacer frente, son cada vez 
mayores.  Así también sus 
responsabilidades; dando 
forma al aprendizaje, al 
desarrollo, la innovación, 
la transferencia del cono-
cimiento y la difusión de 
la cultura. 
La UTP afronta un 
entorno, donde el 
conocimiento, juega un 
papel preponderante y 
define el desarrollo de 
escenarios futuros. Las 
tres áreas de la razón 
de ser de la UTP son: la 
docencia, la investigación 
y la extensión, apoyadas 
por la gestión.
La UTP ratifica su 
compromiso con la 
sociedad y asume su 
responsabilidad en la 
generación, desarrollo, 
innovación y transferencia 
del conocimiento, con una 
propuesta orientada a la 
atención de las necesidades 
locales, nacionales y 
regionales en un contexto 
global.
Para definir estos 
indicadores se deben 
identificar los principales 
elementos. Los cuales 
deben establecer estra-
tegias corporativas, 
es decir, el medio o la 
vía a utilizar para la 
obtención de los objetivos 
institucionales. 
Dichos elementos 
podrían ser: académico, 
investigación y extensión, 
gestión y servicio. 
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